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El  estudio fue de enfoque cuantitativo y tuvo como objetivo general determinar el  
nivel de identidad cultural de los estudiantes  de secundaria del distrito de 
Matucana, Huarochirí – Lima 2017. La población de estudio estuvo conformada 
por 83 alumnos de quinto grado de secundaria de dos instituciones educativas, 
San Juan Bautista y Colegio Julio C. Tello de lo cual se llevó a cabo  un censo 
para el estudio de la investigación. La validez del instrumento se obtuvo mediante 
un juicio de experto y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach. La 
recolección de datos se  obtuvo a través de un cuestionario con 37 ítems con 
escala de 5 categorías. Los cuales fueron procesados mediante el programa 
SPSS 22. En donde se obtuvo como resultado general, que efectivamente los 
alumnos si se sienten identificado culturalmente con su comunidad teniendo un 
nivel de identidad cultural alto con un 80%, lo cual se pudo evidenciar  través del 
entorno geográfico, elemento histórico, elemento simbólico  y elemento tangible. 
Dando como recomendación aprovechar la oportunidad de este estudio para 
desarrollar proyectos culturales para consolidar la identidad cultural en Matucana. 
 

















The study was of quantitative focus and had as a general objective to determine 
the level of cultural identity of the high school students of the Matucana district, 
Huarochirí - Lima 2017. The study population consisted of 83 students of the fifth 
grade of secondary education institutions, San Juan Bautista and Julio C. Tello 
school of which a census was carried out to study the investigation. The validity of 
the instrument was obtained by expert judgment and reliability with Cronbach's 
Alpha coefficient. The data collection was obtained through a questionnaire with 37 
items with a scale of 5 categories. Which were processed by the SPSS 22 
program. Where it was obtained as a general result, the students did culturally 
identified with their community having a high level of cultural identity with 80%, 
which could be evidenced through the environment geographic, historical element, 
symbolic element and tangible element. Given as a recommendation to take the 
opportunity of this study to develop cultural projects to consolidate cultural identity 
in Matucana.  






















1.1 Realidad Problemática 
Uno de los factores que ha generado que Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia, Canadá, Italia y Rusia sean potencias mundiales, es que en sus países 
tuvieron objetivos similares y la identidad por su nación consolidada, cuando estas 
causas se interrelacionan es asombroso lo que se puede hacer con los valores 
dentro de una sociedad a la cual se implantan a sus pobladores sistematizándose 
en una cultura. 
La cultura como fundamento principal en una sociedad sugestiona y 
establece la identidad cultural la cual tiene un valor significativo dentro del 
desarrollo de las comunidades. La falta de la misma lleva a generar en los 
integrantes de esta sociedad la evidencia de una incapacidad de unión que les 
impide, al menos hasta ahora, lograr el impulso más allá del mercado de consumo 
que los engloba, olvidándose  el sentido de vida que los identifican y los 
diferencien de otras culturas. 
Schwab (2017) señalo en su informe global de competitividad 2017 – 2018 
que el Perú se ubica en el puesto 72 económicamente mundial, lo cual representa 
un retroceso de 5 posiciones respecto al informe del año 2015 (p. 236). El World 
Economic Forum analiza 12 pilares, de los cuales se puede observar que se 
mejoró en cuatro de ellos, infraestructura, salud y educación primaria, preparación 
tecnología e innovación. Lo cual lleva a pensar que el Perú es un país que está en 
constante avances, uno de los principales ingreso económico es el que se da por 
el sector turístico, esto se debe a que en este país existe diversos patrimonios 
culturales y biodiversidad, los cuales son los principales motivos que hace que se 
incremente el flujo de turistas extranjeros. 
La actividad turística en los últimos años ha alcanzado un proceso alto de 
desarrollo social, cultural y económico dentro de las comunidades por lo cual ha 
generado que en ciertas poblaciones se valore, recupere, trascienda y se llene de 
conocimiento sobre su cultural nacional y un gran aprecio por lo que se tiene a su 
alrededor. En distintos pueblos de Lima, como Laraos, Vitis, Vilca, Antoquía, 





Comunitario, según Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es toda actividad 
turística que se desenvuelve dentro de un medio rural, de modo organizado y 
sostenible, apoyado por la participación de las comunidades locales, para el 
beneficio de la población, siendo la cultura un factor clave de los resultados (p.35). 
El TRC tiene como base la sostenibilidad, el desarrollo económico y la inclusión 
social para desarrollar  los usos adecuados de los agentes naturales, culturales, 
financieros, humanos, físicos y medioambientales. 
Dado estos antecedentes, conlleva a preguntar qué tan identificados 
culturalmente están las comunidades  con lo que muestra al turista extranjero, que 
tan asociados están con su biodiversidad  y  patrimonio cultural que se ofrece al 
turista, o surge en ellos una aculturación. Sosa (2004) señala que la aculturación 
es “la adaptación  de elementos foráneos dejándose absorber por los modelos y 
valores de la sociedad dominante con la consecuente eliminación de los valores 
fundamentales de las tradiciones propias” (p.41). 
El distrito de Matucana, Provincia de Huarochirí –Lima, suele ser el primer 
reto aventurero para realizar turismo de aventura para los jóvenes capitalinos y 
turistas extranjeros, el cual ofrece un sin número de atractivos y recursos 
ecoturísticos, como también ferias gastronómicas y festividades para el deleite de 
los visitantes,  que se sitúan dentro y fuera del perímetro urbano. La participación 
en  distintas actividades turísticas se lleva a cabo por personas adultas, y los 
jóvenes no son parte de ello o no desean serlo.  
Los adolescentes de esta comunidad aparentaban no identificarse con su 
cultura, esto puedo haber sido a consecuencia de la globalización  que hace que 
adopten algunos estilos de vida diferentes a los suyos. Hoy en día el adolescente 
es muy  susceptible de imitar y aprender todo lo que ven. Esto suele pasar por 
diversas causas, una de ellas es que existen malos programas de televisión que 
no contribuyen a difundir una cultura adecuada a los jóvenes, como también no se 
cuenta con la ayuda respectiva del gobierno y/o instituciones públicas que 
promuevan la difusión de proyectos de cultura, así mismo la llegadas de turistas 





ellos nuevos patrones culturales  y  como consecuencia a través los años las 
personas lamentablemente van perdiendo su verdadero ser como comunidad  y se 
van adaptando con  lo nuevo. Para Molano (2006) es en “esta etapa de la 
adolescencia en donde se consolida la identidad cultural sobre su comunidad” 
(p.75).  
Los adolescentes son las generaciones futuras que tiene la sociedad, si ellos 
aman a  sus tierras y  se sienten identificado con lo que tiene en su alrededor hace 
que su imagen como pueblo, se refleje como una comunidad unida y consolidada 
que con el paso del tiempo podría generar beneficios que ayude a desarrollarse 
tanto en  lo social, cultural como económico y de esta manera mejorar el estilo de 
vida que llevan y sobre todo nunca olvidándose de sus raíces  
Dentro del pueblo no existen universidades, es por ello que los adolescentes 
de secundaria próximo a terminar sus estudios escolares se ven obligados a 
migrar a otros espacios geográficos (Chosica, Lima, Huancayo u otros) por 
necesidad de continuar estudios superiores. 
 La presente investigación tuvo como finalidad determinar  si  los 
adolescentes que salen de su comunidad se siente identificados, orgullosos, 
valorados con lo que tiene su pueblo, si es así su identidad propia por lo que 
existe en su pueblo, no cambiara nunca pero si es todo lo contrario, la identidad 
cultural que existen se desaparecerá con el transcurso del tiempo y esto genera 
que la comunidad pierda su verdadero ser. Ya que en un futuro lejano, si ellos no 
tienen conciencia del amor propio por sí mismo y solo acepta lo que viene de 
afuera será una comunidad que no tiene raíces ni tradiciones, sino que será una 










1.2 Trabajos previos  
Internacionales 
Durieux, Boos, Schmitt y Foletto (2017) elaboraron  el artículo científico 
titulado “Imagen e Identidad Turística relacionada con las prácticas culturales y el 
patrimonio percibido por los residentes: perspectivas desde la ciudad de 
Blumenau, Santa Catarina, Brasil”. El objetivo principal fue analizar la cultura 
cervecera, como una posible identidad cultural de Blumenau, en la región Valle del 
Itajai, Santa Catalina, Brasil. El diseño de investigación que realizo fue de tipo 
exploratoria y descriptiva, con uso del método cuantitativo. La población que uso 
fue 400 habitantes. Se concluyó en que los residentes si tienen conocimiento 
acerca de la cultura cervecera y se identifican con ella, así mismo ven como un 
producto turístico para Blumenau, es por ello que los pobladores asisten a eventos 
relacionados con la cerveza como también consideran que esa imagen que dan a 
los turistas es la adecuada para la cuidad.  
 
Bustos (2014) elaboró la tesis titulada “Análisis sobre la falta de identidad 
cultural en adolescentes de la Eco – Aldea Isla Santay periodo 2015”, para optar el 
título de licenciada en Comunicación Social. El objetivo principal fue el de 
concienciar y elevar la autoestima en los adolescentes de la Isla Santay acerca de 
su identidad cultural por medio de capacitaciones y charlas sobre el valor de su 
origen. El diseño que manejo fue descriptiva y el instrumento de medición fue el 
cuestionario. La población que se uso fue de 205 habitantes. Se concluyó que se 
emplearon talleres interactivos con los niños y jóvenes, lo cual estaba logrando un 
cambio de actitud positiva frente a la vida, además de que ellos estaban valorando 
sus costumbres y tradiciones, que en algunos casos las desconocían, no 
recordaban o simplemente no le daban la importancia del caso, en lo que respecta 
en su autoestima, se capacito a los educadores para que encuentren las 
herramientas necesarias para que mejoraran su estilo de vida y eviten buscar 






Fernández (2014) desarrollo la tesis titulada “En busca de la identidad 
cultural como atractivo turístico” para obtener el título de licenciado en Turismo. El 
objetivo general fue investigar la potencialidad turística de Rojas en  Argentina,  
desde el punto de vista sociocultural con el fin de proyectar dicha actividad en 
relación con los rasgos identidario de sus patrimonios culturales. El diseño que 
utilizó fue cuantitativo. La población que usó para su muestreo fue de cuatro 
escuelas secundarias básicas de la cuidad, a estudiantes de 12 y 16 años. Se 
concluyó que  Rojas cuenta con una rica historia, la cual  ha generado que la  
ciudad se  llene de ilusión y ganas de progreso constante, pero para realizar un 
desarrollo turístico a nivel socio – cultural es necesario contar con un reglamento 
de conservación de los edificios patrimoniales, para presentar un proyecto a nivel 
cultural, el gobierno local no tiene conocimiento sobre políticas culturales y 
turísticas. Así mismo señala que la falta de conocimiento por parte de la población 
local, en lo que a sus raíces e historia se refiriere, no solo se trató de un progreso 
teórico para poner en práctica con turistas, que dejen un agregado económico a la 
sociedad, sino que además, presento un fin educativo, con el propósito de que el 
estudiante de otras ciudades en conjunto con los mismos generen encuentros que 
les proporcione no solo conocer un poco más de la historia local, sino también 
generar encuentros culturales satisfactorios. 
 
Torres (2013) desarrolló la tesis titulada “Desarrollo de la identidad cultural de 
los estudiantes de segundo año de bachillerato del colegio técnico popular España 
en base de talleres vivenciales en el año 2012 – 2013”, para la obtención del título 
de licenciado en Psicología Educativa y Orientación Vocacional. El objetivo 
general fue identificar el grado de identidad cultural de los estudiantes de la Etnia 
indígena. El diseño que utilizo fue de tipo exploratoria y descriptiva. La población 
que manejo fue el de 91 estudiantes del segundo año de bachillerato. Se concluyó 
en que se ha aumentado innumerablemente la población indígena donde la 
mayoría de personas en especial los jóvenes están perdiendo su identidad cultural 
por la influencia de costumbres extranjeras asimismo señalo que unos de los 





la migración a otros países porque se da el aprendizaje de nuevos estereotipos de 
culturas. 
 
Caal (2013) desarrolló la tesis titulada “La pérdida de la identidad cultural 
incide en la condición de vida” estudio realizado con estudiantes del nivel básico 
del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Las Mojarras, 
Ixcán, El Quiché en Guatemala, para obtener el título de licenciada en Educación 
bilingüe Intercultural. Tuvo como objetivo general contribuir para que la pérdida de 
la identidad cultural no incida en la condición de vida de los estudiantes del 
Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Las Mojarras, Ixcán, 
Quiché. El diseño de investigación es aplicada descriptiva, en el cual intervinieron 
40 padres de familia, 66 estudiantes y  6 docente. En conclusión se  determinó 
que la poca valoración y respeto a las distintas manifestaciones culturales ha 
generado la perdida de la identidad cultural en la juventud así mismo evidencio la 
falta de voluntad para la realización de actividades para promover la identidad 
cultural. 
 
González (2013) elaboró la tesis titulada “La falta de comunicación en la 
familia influye en la práctica de los valores culturales por parte de los jóvenes”, 
para optar el título de licenciado en Educación Bilingüe Intercultural. El objetivo 
general fue promover la comunicación en la familia para influir en la práctica de los 
valores culturales por parte de los jóvenes, en el Instituto Mixto de Educación 
Básica, de la aldea Nueva Esperanza, Ixcán, El Quiché. El diseño de investigación 
fue descriptiva transversal. La población que se uso fue 40 estudiantes, 10 
docentes y 76 padres de familia. Se concluyó que los padres no le daban 
importancia a la comunicación adecuada para establecer un momento de 
conversación, de motivación a los hijos, no hablaban con ellos sobre los valores 
culturales en el ámbito familiar, es por ello había disminuido los buenos hábitos de 








Díaz (2016) desarrolló la tesis “Gestión turística municipal e identidad cultural 
de los pobladores del distrito del Callao” para lograr la licenciatura en 
Administración en Turismo y Hotelería. El objetivo principal fue identificar la 
relación que existe entre la gestión turística municipal e identidad cultural por parte 
de los pobladores del distrito del Callao en el periodo de abril a julio del 2016. El 
diseño del estudio fue cuantitativo no experimental, la población  que utilizo fue 
384 personas. La técnica de medición fue la encuesta. En conclusión se determinó 
que si existia relación directa y positiva entre la gestión turística municipal e 
identidad cultural, esto  fue debido a que los ciudadanos pensaban que los 
responsables municipales de la gestión turística del callao, son un factor sustancial 
y preeminente en la identidad cultural de la localidad. 
 
Herrera (2013) desarrolló la tesis titulada “Propuesta de un programa 
educativo de identidad cultural, para la institución educativa nacional Jaén de 
Bracamoros, en la provincia de Jaén, región Cajamarca” para lograr la licenciatura 
en Educación: Historia, Geografía y Turismo. El objetivo general fue diseñar un 
programa educativo para contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural, en 
los estudiantes del 3° grado de educación secundaria, de la institución educativa 
nacional Jaén de Brancamoros. El diseño que se empleó fue  cuantitativa 
descriptiva y  la población a la cual aplicó fueron 175 estudiantes, el instrumento 
que se uso fue el del cuestionario. En conclusión, se determinó que los  
estudiantes tuvieron un conocimiento muy bajo respecto de la identidad cultural de 
la zona de Jaén; lo que reflejo que o no tenían conocimiento o no les interesaba 
identificarse con su zona natural, Así mismo se indicó que si no se fortalecía a 
tiempo la identidad cultural se llegara adoptar patrones culturales foráneos y por 








Campos (2011) elaboro la tesis titulada “La Identidad Cultural Lambayecana 
en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, del Colegio Nacional de 
San José, Chiclayo - Perú”, para optar el título de Licenciado en Educación 
especialidad de Historia, Geografía y Turismo. Tuvo como objetivo general 
determinar el nivel de Identidad Cultural Lambayecana, en los estudiantes del VII 
ciclo de educación secundaria, del Colegio Nacional de San José durante el año 
2011. El diseño de estudio fue cuantitativo – cualitativo, la población usada fueron 
270 estudiante entre los grados de tercero, cuarto y quinto. Se usó el instrumento 
del cuestionario, fichaje y análisis de textos. Concluyo que los estudiantes se 
encontraba con un nivel de identidad cultural regular, con un 45.6%, así mismo 
afirmo que ellos se sentia más identificado  con la  religiosidad popular, esto se 
debió a que las creencias, valores, símbolos y ritos de origen tanto católico como 
mágico y secular son transmitidos por padres e hijos de generación en generación. 
 
Mercado (2010) elaboró la tesis titulada “Relación entre motivación e 
identidad cultural en adolescentes de Puno”, para optar el grado académico de 
Magister en Psicología. Tuvo como objetivo analizar la relación entre motivación e 
identidad cultural en un grupo de adolescentes de la ciudad de Puno. El diseño de 
estudio fue cuantitativo descriptivo correlacional, la población usada fue 578 
adolescente entre las edades de 12 a 17 años. Se usó el instrumento del 
cuestionario. Se concluyó en que si existía relación entre las dos variables, es por 
ello que se puedo considerar con un fundamento principal a la motivación con la 
identidad cultural dando por expresado que la motivación de filiación es la que 












1.3 Teorías relacionadas al tema 
Cultura 
La humanidad tienen las cualidades que  hacen ser  únicos e inigualables en 
la especie humana, la forma de cómo comportarse  y  pensar no está  inscrita en 
ningún reglamento o patrón de vida al cual se tiene que seguir, sino más bien son 
comprendidas y transferidas de generación en generación. La cultura influye 
también en este desarrollo  Para  Molano (2006) “La cultura es algo vivo, 
compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias 
exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente”(p.15). 
La cultura son rasgos distintivos y personalizados que distinguen de una 
persona a otra, las cuales pueden expresar distintos sentimientos y armonía como 
sociedad esto pueden ir cambiando o transformándose por los actos que llevemos 
a cabo los seres humanos así como lo señala Fuller (2009) como “Valores y 
creencias que comparten los miembros de una sociedad determinada, a las 
normas que regulan sus conductas e interacciones, y a los bienes materiales que 
produce” (p.93). 
Una de las definiciones más aceptadas por los estudiadores de la ciencia 
sociales es el que da la UNESCO (como se citó en Galán, 2012, p.39) el cual 
define cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y 
afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones”. 
Para Galán (2012) “La cultura es todo aquello que ha sido creado por el ser 
humano (material y no material) producto de su accionar social, en un 
determinado espacio geográfico a través de su historia. Creación humana que es 
compartida por una determinada colectividad, transmitida de generación en 






Es por ello que la cultura es algo propio de cada uno que se  ira 
transmitiendo toda la vida, para toda las generaciones, es esencial que como ser 
humano no se olvide  o menosprecie su pasado, sino todo lo contrario, tratar de 
continuar y revalorizar los que son. 
Para  Heise, Tubino, Ardito (como se citó en Mercado, 2013, p.37) menciona 
que “Una cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el 
mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, percibir, comportarse, organizarse 
socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en 
cuanto a grupo”. Todo ser humano se va habituando a lo que sucede a su 
alrededor y va creando uno propio para sus generaciones, patrones de 
comportamientos, formas de pensar, actuar dentro de una sociedad muchos de 
ellos se siente identificado por lo que son, pero otros se dejan influenciar por lo 
que sucede a su entorno perdiendo su propio yo. 
Las personas crecen y se forman en el entorno construido por las actividades 
de sus antepasados, los cuales ya han dejado un panorama específico para la 
evolución, y de ello se genera uno propio para su vida, y con lo que se  
desarrollaran los próximos descendientes. Para Ramírez (2011) Abarca en esto 
punto en donde se influye mucho los patrones culturales y las nuevas tecnologías 
que se van dando día a día, y esto traerá efectos para las generaciones (p.76).  
Existen distintas definiciones que dan sobre la cultura, pero se llega a la 
determinación que es el amor propio por las raíces, la cual está compuesta de 
tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral entre otros que se 
puede tener del  pasado y por lo que hoy forjaran para futuras generaciones. 
Muchas veces se dejan influenciar por lo que sucede en los alrededores, pero es 
importante sentirse identificado con lo que tienen en su comunidad, para así poder 









El Perú está lleno de variedades de culturas que conviven en un mismo 
espacio, con distintas costumbres, tradiciones, gastronomía, danzas, leyenda y 
ritos, también existen más de 150 expresiones musicales. Para Sosa (2012) En el 
país se festejan más 3000 fiestas religiosas, culturales y sociales que se celebran 
en todo el territorio peruano, dentro de la diversidad también existe variedades de 
tecnología, saberes y conocimiento populares que han sido creados anteriormente 
por otros pobladores y que se sigue generando hasta el día de hoy, tanto de 
expresión humana material como inmaterial (p.106). 
Por consiguiente, para Galán (2012)  “La diversidad cultural del país es una 
respuesta creativa generada a través del tiempo por una infinidad de pueblos 
costeños, serranos y amazónicos para hacer frente a los problemas y necesidades 
ambientales, sociales, económicas, culturales, etc.” (p.107). Sin embargo, es 
importante recalca que la diversidad cultural no es igual para todos lo cual ha 
generado conflictos en la sociedad, es por ello que hay que aprender a convivir 
con ella y saber manejar adecuadamente los posibles problemas que se dan. 
Entre otras definiciones Ramírez (2011) alude a “una condición necesaria de 
los sistemas humanos y sus entornos (también humanos), siempre multiversos” (p. 
597). En otros términos, la diversidad cultural es algo distinto para todo ser 
humano, ya que es una mezcla de distintas culturas, por lo cual al momento de 
nacer y en toda la evolución se van adaptando, aprendiendo, creando y 
compartiendo para uno mismo y para las personas de nuestro entorno. Sin 
embargo, esto genera muchas veces diferencias entre pobladores ya que no se 
cuentan con ideología similares. 
 
Identidad 
La identidad se puede contextualizar como un yo mismo, esto influye el 
sentido de dominio que tiene sobre uno mismo o con un grupo, con los cuales 





de lo que siente, la capacidad de poderse del resto, identificarse en determinada 
jerarquía,  desarrollar sentimientos de posición, saber realmente quien es.  
Al respecto la UNESCO (como se citó en Molano, 2006, p.6)  afirma lo 
siguiente:  
 ¿Qué es la identidad? es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 
social, a un grupo específico de referencia. Hay manifestaciones culturales que expresan 
con mayor intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que las diferencian de 
otras actividades que son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones 
como la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la danza. 
 
Para Sosa (2005) “La identidad se puede entender como el conjunto de 
características por las cuales un individuo es reconocido por sí mismo y también 
por los demás, abarcando el sentimiento de unidad y continuidad de la propia 
personalidad que determinan su idiosincrasia” (p.41). Es decir que la identidad es 
un desarrollo edificante, que se da a lo largo de la existencia humana, no es 
específica ni racional.  
Hall y Gay (2011) señala la identidad como “el punto de encuentro, el punto 
de unión, entre, por un lado, los discursos y las prácticas que intentan interpelar, 
hablarnos o ponernos en su lugar como sujetos sociales de discursos particulares, 
y por otro lado , los procesos que producen subjetividades, que nos construyen 
como sujetos que pueden ser hablados. Las identidades son, por lo tanto, puntos 
de apego temporal a las posiciones de los sujetos que las prácticas discursivas 
construyen para nosotros” (p.5). 
Cada humano tiene formas peculiares para enfrentar al instante de resolver 
su vida ya que intervienen demasiado los hábitos vividos, sus deseos y sus 
ambiciones que tiene sobre sí misma. No se trata de contestar a la pregunta de 
¿quiénes somos?, la cuestión puede ser más complicada, ya que se trata de 
procurar e interpretar cómo los individuos se sienten identificados con lo que 
tienen en su comunidad y el amor propio. Es importante recalca que existen tres 
dimensiones de identidad que contribuyen a consolidarla: Identidad nacional, 





- Identidad Nacional 
La identidad nacional no se puede entender si no antes haber sido 
reflexionado sobre sus antepasados, es importante recalcar que hoy en día lo 
mestizo se muestra en toda nuestra vida. Para Sosa (2004) “La identidad nacional 
implica una triple visión de un pasado, un presente y un futuro, que constituye un 
elemento multidimensional de la identidad” (p. 43). 
La identidad nacional es conflictiva y jerarquizada pues siempre existirá el 
interés de uno contra los otros, que tiene más o menos. Para León (2013)  define 
que la “Identidad nacional es el modo de ser colectivo de una sociedad en la que 
los individuos comparten sus costumbres, idioma, organización económica y 
política, caracterizado por un conjunto de significaciones y representaciones 
relativamente permanentes en función a un pasado, un presente y a un futuro 
común” (p. 45).  
Asimismo no se debe distinguir raza, sexo, cultura una con otras ya que 
todos son iguales, mientras se siga viendo esto no se podrá identificar una 
identidad nacional ya que el Perú es un país con muchas tradiciones y culturas. 
Los peruanos aún no tienen una conciencia nacional única, lo que se puede 
afirmar que el mestizaje sigue progresando en todos aspectos.  
 
- Identidad Turística 
Dentro de toda comunidad siempre habrá una riqueza cultural resaltante ya 
sea por recursos o atractivos turísticos, como expresiones orales, es por ello que, 
para Rodríguez y Martínez (2009) “La identidad turística está íntimamente 
relacionada con la identidad cultural, cada pueblo, grupo o persona tienen su 
propia identidad fruto del contacto social que ha sufrido a lo largo de su vida y de 
la imagen subjetiva que se forman en su mente.” (p.49). La identidad turística en 
turismo es como la marca para cualquier producto, le da personalidad le ayuda a 
diferenciarse de la competencia y engloba todo los rasgos distintos. 
Es importante emplear un sentimiento de pertenencia a un determinado 





compresión de un destino es importante ver que rasgos se hacen similares. 
Ocurre que se promociona mucho el pueblo, las manifestaciones;  que se dan ahí 
pero al momento de visitarlo no es lo que se espera. 
- Identidad Cultural  
La identidad es reconocer como sociedad que se tiene en común y 
diferenciarse con otras sociedades. Mientras tanto la identidad cultural se refiere a 
elementos materiales y espirituales que han llevado una organización lógica y 
coherente en donde se puede mezclar creencias, artes, oral, derechos y 
costumbres que fueron ya adquiridos anteriormente y de ellos asumir o reconocer 
lo que son, quieran  o no.  
Para  Molano (2006) “El concepto de identidad cultural encierra un sentido de 
pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se 
recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia 
exterior” (p.6). Es por ello que identificarse culturalmente con lo suyo es sentir el 
alma, espíritu, amor, metas en común y sobretodo ver el desarrollo de nuestra 
comunidad con el transcurso del tiempo y dejar futuras generaciones 
emprendedoras. 
Por otro lado para Sosa (2004) “La identidad cultural está en la esencia de 
las personas, es algo dado no tiene precio, no es negociable, ni depende de la 
preferencias de las personas. Quizá, se reniegue de ella, o se pretenda sustituirla; 
pero no será más que una careta antojadiza, que no hace sino revelar la orfandad 
del sujeto” (p.46). 
En una comunidad las ideas comunes suele ser señas de identidad, así 
mismo cabe recalcar que un pueblo identificado por sí mismo y no como otro 
cualquiera es una comunidad identificada culturalmente, para Mejía “Es el 
sentimiento de identidad de un grupo o de un individuo, en la medida en la que él 





Galán (2012) señala que “Identidad cultural es aquel que se refiere a un 
conjunto de elementos culturales tangibles y no tangibles que hacen peculiar a 
una persona, familia, pueblo o una nación caracterizándolos frente a otros. Estos 
elementos van desde la historia, costumbres, el tipo de viviendas, vestidos, 
herramientas y utensilios que se emplean en la cotidianidad, inclusivo el territorio 
que ha sido modificado, hasta el modo de pensar de las personas” (p.61). 
La identidad cultural está compuesta de cuatro pilares, que para Galán 
(2010) son las siguientes: (p.68). 
1. Entorno Geográfico 
Se refiere a la biodiversidad que rodea al pueblo, el cual tiende a influir en 
ciertos aspectos en el modo de vida de los ciudadanos, en la forma de cómo vestir 
que se usa, los alimentos que produces las tierras del lugar, las actividades 
económicas que se desarrolla. Así mismo condicionan los estilos de técnicas de 
construcción  de sus casas, puentes, y  otros levantamientos para poder subsistir 
en un espacio limitado. 
2. Elemento Histórico 
Se menciona como uno de los primordiales para la elaboración de la 
identidad cultural. Ya que permite rescatar y consolidar la memoria temporal y 
grupal de una comunidad y por ello se tiene en el pasado un instrumento muy 
importante. Es importante conocer los orígenes de un pueblo, saber los 
acontecimientos históricos que acaecieron su espacio geográfico, recuerdos de la 
gente que son transmitidas vía oral o  escrita, e identificar patrones culturales 
ancestrales Es decir que de esta manera se sabrá  quiénes son y a dónde van. 
3. Elemento Simbólico 
Este pilar indica a toda cultura denominada intangible la cual se representa 
mediante actitudes de comportamientos de los ciudadanos cuando se lleva a 
cabo ciertas actividades cotidianas. Es decir como la persona ve, interpreta, 
organiza y da sentido a su vida, entre ellos tenemos a los valores, la religión, 





ancestrales. De los cuales se vuelve real al expresarlo a través de la música, 
canto, danza, baile, festividades, el habla, los dialectos y poesías. 
4. Elemento tangible  
Son elemento que ha sido y sigue siendo creadas por el hombre como 
resultado de ciertas necesidades históricas y que son usadas también en las 
actividades cotidianas, esto encierra el conjunto de tecnológicas que contienen 
diversidad de usos en la vida, como el trabajo, utensilio de usos doméstico, 
remedios, intercambio comercial, construcción de vivienda, elaboración de 
vestimentas y tejidos, gastronomía, entre otros. 
 
1.4 Formulación al problema 
Problema General 
¿Cuál es el nivel de identidad cultural de los estudiantes de secundaria del 
distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 2017? 
Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel de desarrollo en el entorno geográfico de los estudiantes  
de secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 2017? 
¿Cuál es el nivel de comprensión del elemento de los estudiantes  de 
secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 2017? 
¿Cuál es el nivel de manifestación del elemento simbólico de los estudiantes  
de secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 2017? 
¿Cuál es el nivel de uso del elemento tangible  de los estudiantes  de 







1.5 Justificación del estudio 
La presente investigación se justificó teóricamente  ya que sustenta la 
compilación y sistematización de un marco teórico que permitió proponer y 
proporcionar a la comunidad científica, de conceptos propios y actualizados de la 
variable en estudio, muy importante en tiempos donde existe la necesidad de ir 
precisando conceptos que permitan un sustento teórico y beneficio a la 
organización en su conjunto  
Así mismo, de manera práctica fue conveniente realizar esta investigación 
para poder analizar el nivel de identidad cultural de los estudiantes de secundaria 
que actualmente viven en la comunidad que los rodea, ya sea por su entorno 
geográfico, elemento histórico, elemento simbólico y elemento tangible, para que 
de esta manera la comunidad se pueda contribuir y  consolidar como un pueblo 
rico en variedad cultural. Los resultados que se obtuvo de la variable en estudio 
permitió la contribución a plantear recomendaciones para consolidar la identidad 
cultural del pueblo. 
Por otro lado metodológicamente se recurrió a la elaboración de encuestas 
hecha a los estudiantes de secundaria, logrando la cuantificación de los datos 
obtenidos, evidenciado su validez y confiabilidad pueden ser usadas para otras 
investigaciones similares sobre identidad cultural y podrá servir como creación de 














Determinar el  nivel de identidad cultural de los estudiantes de secundaria del 
distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 2017. 
Objetivos Específicos 
Identificar el nivel de desarrollo en el entorno geográfico de los estudiantes 
de los estudiantes  de secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 
2017. 
Identificar el nivel de comprensión del elemento histórico de los estudiantes 
de los estudiantes  de secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 
2017. 
Identificar el nivel de manifestación del elemento simbólico de los estudiantes 
de los estudiantes  de secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 
2017. 
Identificar el nivel de uso del elemento tangible de los estudiantes de los 

















2.1 Diseño de investigación 
El enfoque de investigación fue  cuantitativo ya que se usó la encuesta para 
poder medir la variable y de esta manera se realizó  descripciones estadísticas, lo 
cual ayudo a interpretar los resultados. Según Hernández (2014), se “Utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías” (p.4).  Así mismo fue no experimental porque no se manipulo la variable 
solo fue observada y analizada. Según Hernández (2010) “Son Estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 
los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.154).  
El nivel de investigación fue  descriptivo, ya que se buscó  determinar el nivel 
de identidad cultural del estudiante del quinto grado de secundaria. Según 
Hernández,  Fernández y Baptista (2014) menciona “La investigación pretende 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren” (p. 92). Por otro lado fue de tipo 
transversal porque según Liu y Tucker (como se citó en Hernández, 2014, p.154) 
“Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado”. 
Posteriormente fue aplicada para Tamayo (2003) “La investigación aplicada 
se refiere a resultados inmediatos y se halla interesada en el perfeccionamiento de 
los individuos implicados en el proceso de la investigación” (p.43). 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 Variable 
Para Hernández,  Fernández y Baptista (2014)  “una variable es una 
propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse y 
observarse” (p.105). La variable por su naturaleza es cualitativa según Grande y 
Abascal (2005)”Son escalas que carecen de un significado cuantitativo, en ellas no 




significado la distancia entre dos valores” (p.47). Asimismo señalaron que es de 
escala ordinal,  ya que “los valores de la variable indican un orden relacionado con 
el grado en que posee la característica medida” (p.47).  
Operacionalización 
Para Hernández,  Fernández y Baptista (2014) la operacionalización de la 
variable  lo define como el “Paso de una variable teórica o abstracta a indicadores 
e ítems o valores empírico verificables” (p.3).  
Variable 1: Identidad  Cultural  
Definición conceptual 
Galán (2012) señala que “identidad cultural es aquel que se refiere a un 
conjunto de elementos culturales tangibles y no tangibles que hacen peculiar a 
una persona, familia, pueblo o una nación caracterizándolos frente a otros. Estos 
elementos van desde la historia, costumbres, el tipo de viviendas, vestidos, 
herramientas y utensilios que se emplean en la cotidianidad, inclusivo el territorio 
que ha sido modificado, hasta el modo de pensar de las personas” (p.61). 
Definición operacional 
En la presente investigación se midió la variable "Identidad Cultural" por 
medio del instrumento del cuestionario  que se les aplico  a los estudiantes de 
quinto de secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 2017,  a través 
de cuatro dimensiones que son: elemento histórico, entorno geográfico, elemento 
simbólico, elemento tangible, y de esta manera se obtuvo información sobre el 












Dimensiones Indicadores Ítems  Escalas y 
valores 
Según Galán (2012), 
“Identidad cultural es 
aquel que se refiere a un 
conjunto de elementos 
culturales tangibles y no 
tangibles que hacen 
peculiar a una persona, 
familia, pueblo o una 
nación caracterizándolos 
frente a otros. Estos 
elementos van desde la 
historia, costumbres, el 
tipo de viviendas, 
vestidos, herramientas y 
utensilios que se emplean 
en la cotidianeidad, 
inclusivo el territorio que 
ha sido modificado, hasta 







En la presente 
investigación se midió la 
variable "Identidad 
Cultural" por medio del 
instrumento del 
cuestionario  que se les 
aplico  a los estudiantes 
de quinto de secundaria 
del distrito de Matucana, 
Huarochirí – Lima 2017,  a 
través de cuatro 




elemento tangible, y de 
esta manera se obtuvo 
información sobre el nivel  
en el que se encontraban 
identificados culturalmente 











Totalmente en de 
acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3) 








Origen 3  






Valores 3  
Religión 3  
Educación 4  
Leyendas 1  
Danzas 2  
Elemento 
Tangible 
Tecnología 2  
Medicina 2  




2.3 Población y muestra 
 
Población 
La población para Hernández, Fernández y Baptista (2014) es “el conjunto 
de casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). En 
Matucana solo existen dos colegios secundarios, la Institución educativa San Juan 
Bautista y el colegio nacional Julio C. Tello, se selección a los estudiante de quinto 
grado de secundaria ya que son adolescentes próximos a culminar sus estudios  y 
que saldrán de su comunidad para emprender sus estudios superiores en otros 
lugares como Huancayo, Chosica, Lima, entre otros, en la siguiente tabla se 
especifica: 
 
 TABLA 2. Población de estudiantes de quinto de secundaria 
Fuente: elaboración propia. 
 
Censo  
En vista que la población fue pequeña y de fácil acceso para la investigación 
se tomó la totalidad para el estudio. Esta selección corresponde con un tipo de 
estudio censal, que al respecto Zarkovich (2005) define como “la obtención de 
datos de todas las unidades del universo acerca de las cuestiones, bloques, que 
constituyen el objeto del censo. Los datos se recogen en una muestra que 
representa el total del universo, dado que la población es pequeña y finita “(p.23). 
 
 
N° Instituciones Educativas de Secundaria Total 
1 San Juan Bautista 36 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
Una vez establecido la matriz de operacionalización de las variables, se da 
paso a un procedimiento con la finalidad de recolectar datos necesarios para 
lograr los objetivos de esta investigación. 
De acuerdo a Hernández,  Fernández y Baptista (2014) “el análisis de 
contenido es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de manera 
objetiva, sistemática y cuantifica los contenidos en categorías” (p.27). 
Encuesta 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y estuvo en 
función al problema que se planteó, a las dos variables con sus respectivas 
dimensiones e indicadores propuestos. 
Según Amau (2006) “la encuesta es una metodología de investigación que, 
adaptándose a las fases del método científico general, intenta obtener información 
cuantitativa sobre una población ya sea en términos descripticos o de relación 
entre variables medidas” (p. 239). 
Cuestionario  
El instrumento utilizado fue  el cuestionario Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) sostiene “El cuestionario consiste en un  conjunto de preguntas respecto de 
una o más variables que se desean medir” (p. 217). 
Validez: 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que la validez de 
contenido es “El grado en que un instrumento refleja un dominio especifico de 
contenido de lo que se mide” (p.15). Por ello se  recolecto la información 
necesaria, siendo sometido a  juicio de expertos siendo ellos 3 temáticos y 2 





TABLA 3. Juicio de expertos 
Fuente: ficha de opinión de expertos de la UCV-2017 
 
Confiabilidad 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el Software 
SPSS con la finalidad de hallar el coeficiente Alfa de Cronbach, que tuvo como 
propósito evaluar la consistencia de los ítems de cada variable. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que la confiabilidad  
es el “grado en que un instrumento produce resultados consistente y coherentes” 
(p. 200). También señala que “La confiabilidad varía de acuerdo con el número de 
indicadores específicos o ítems que incluyan el instrumento de medición” (p. 208). 




- α= Alfa de Conbrach 
- K= Número de ítems 
- Vi= Varianza de cada ítem 
- Vt= Varianza total 
 
N° EXPERTOS INTITUCIÓN 
VALORACIÓN DE LA 
APLICABILIDAD 
01 Zuñiga Porras, Walter Enrique UCV 82% 
02 Valdez Roca, Alvaro UCV 61% 
03 Ascencio Reyes, Luz Irene UCV 80% 
04 López Uribe Manuel Alexander UCV 85% 
05 Vigp Galvez, Maria  UCV 75% 
  









El coeficiente del Alfa de Cronbach tiene valores entre 0 y 1, donde 0 es 
confiabilidad nula y 1 es confiabilidad total, y esto se procesó con el programa 
estadístico SPSS 22. El cual brindo los siguientes resultados como se puede 
apreciar en la tabla 4. 
TABLA 4 .Resultados de confiabilidad Alfa de Cronbach 
Fuente: Programa SPSS. 
De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad, al procesar los datos 
de la encuesta, el Alfa de Cronbach dio como resultado 0.824  lo que demuestra 
que el instrumento es fiable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos y procesamiento estadístico de los mismos, se 
empleó técnicas estadísticas de tipo descriptiva. Por el cual permitió observar el 
comportamiento de la población en estudio y se obtuvo información de tablas, 
cuadros gráficos y estadísticas descriptivas el cual fue procesado por el programa 
estadísticos SPSS. 
La consistenciación: esta técnica permitió discriminar la exclusión de ciertos 
datos innecesarios para el desarrollo de la investigación, así como también omitió 
las respuestas falsas de algunos encuestados. Todo este proceso se efectuó 
luego de realizar la prueba piloto, el cual identifico lo antes mencionado. 
  
N % 
Casos Válido 83 100 
 
Excluido 0 0 
 
Total 83 100 
  
  





La clasificación de la información: Es una etapa básica de datos. Se efectuó 
con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de las 
variables. 
La tabulación de datos: para la elaboración de esta etapa, se obtuvo toda la 
información recogida del instrumento para luego procesarla al sistema estadístico 
SPSS versión 22.  
2.6 Aspectos éticos 
Se ha tenido de apreciación que cada respuesta obtenida fue tratada de 
manera privada y dirigida al proyecto de investigación. De igual forma, los datos 
alcanzados no fueron manipulados o falsificados, de forma que no se considere 
como copia de otro proyecto como también le dará un adecuado uso para 
posteriores investigaciones. 
Confidencialidad: Se afirma la protección de la identidad de las instituciones 
educativa y de los estudiantes que participaron como informantes de la 
investigación. 
Objetividad: El análisis de la situación encontrada se basó en métodos, 
técnicas e integridad. 
Originalidad: Se citó las fuentes bibliografía de la información mostrada a fin 
de comprobar la inexistencia del plagio intelectual.  
Veracidad: La información mostrada fue veraz, teniendo cuidado la 

























3.1 Resultados obtenidos por variable 
 Tabla 5. Nivel de identidad cultural  de los estudiantes  de secundaria del distrito 
de Matucana, Huarochirí – Lima 2017 
Fuente: elaboración propia 
El censo realizado a 83 alumnos de quinto grado de secundaria del distrito 
de Matucana  indica que  el 20% de estudiantes muestran una identidad cultural 
media, y el 80%  poseen  una identidad cultural alta. 
 
 
3.2 Resultados obtenidos por dimensiones 
 
TABLA 6. Nivel de desarrollo en el entorno geográfico de los estudiantes de los 





Medio 42 51 
Alto 41 49 
Total   83 100 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los resultados obtenidos indican que el 51% de alumnos tienen un nivel 
medio de desarrollo en su entorno geográfico, mientras que el 49% de estudiantes 







Medio 17 20 
Alto 66 80 





 TABLA 7. Nivel de comprensión del elemento histórico de los estudiantes de los 
estudiantes  de secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 2017. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los resultados indican que el 57% de alumnos poseen un nivel medio sobre 
la comprensión del elemento histórico, mientras que el 43% de estudiantes indican 
un nivel alto sobre la comprensión de su elemento histórico.  
 
 
TABLA 8. Nivel de manifestación del elemento simbólico de los estudiantes de los 





Medio 18 22 
Alto 65 78 
Total 83                      100 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Los resultados alcanzados indican que el 22% de estudiantes tienen nivel de 
manifestación del elemento simbólico medio, mientras que el 78% de alumnos  










Medio 47 57 
Alto 36 43 





TABLA 9. Nivel de uso del elemento tangible de los estudiantes de los estudiantes  





Medio 25 30 
Alto 58 70 
Total 83 100 
Fuente: elaboración propia 
 
Los resultados obtenidos indican que el nivel uso del elemento tangible para 
los alumnos es el  30% lo cual posee un nivel medio mientras que el 70% de 



























Con el fin de poder discutir los resultados que se obtuvieron a través del 
cuestionario, se procedió a realizar una comparación de ello con los antecedentes 
empleados. 
Torres (2013) tuvo como objetivo principal identificar el grado de identidad 
cultural de los estudiantes de la etnia indígena, concluyendo que unos de los 
principales motivos para que se pierda la identidad cultural de la comunidad es la  
gran influencia de migración a otros países que tienen los estudiantes y a causa 
de ello se da el aprendizaje de nuevos estereotipos de culturas. Sin embargo los 
estudiantes de quinto de secundaria de Matucana aún se identifican con su lugar 
de residencia. Ellos aún residen en su entorno geográfico, manteniendo un modo 
de vida como el de sus padres que se reflejó en el nivel de desarrollo del entorno 
geográfico (51% alcanza un desarrollo medio y el 49% tiene un desarrollo alto). 
Esto se debe a que los alumnos de quinto grado de secundaria,  aún permanecen 
dentro de su sitio natal. 
Fernández (2014) tuvo como objetivo principal investigar la potencialidad 
turística de Rojas, Argentina desde el punto de vista sociocultural con el fin de 
proyectar dicha actividad en relación con los rasgos identidarios de su patrimonio 
cultural. Tuvo como conclusión final que para realizar un desarrollo turístico a nivel 
socio – cultural es necesario contar con un reglamento de conservación de los 
edificios patrimoniales asimismo señalo que la falta de conocimiento de sus raíces 
e historia por parte de la población local, puede generar la pérdida económica en 
su sociedad. No obstante, en Matucana el principal motivo de ingreso de los 
visitantes se da por el turismo de aventura, por ello no afectaría del todo a la 
comunidad el hecho de que la comprensión del elemento histórico que forma parte 
de la  identidad cultural tuvo como resultado un nivel medio en el 57% de los 
estudiantes. 
Caal (2013) tuvo como objetivo principal contribuir para que la pérdida de la 
identidad cultural no incida en la condición de vida de los estudiantes del Instituto 
Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Las Mojarras, Ixcán, Quiché. 





culturales, ha generado la perdida de la identidad cultural en la juventud así mismo 
evidencio la falta de voluntad para la realización de actividades culturares  para 
promover la identidad cultural. En contraste con lo anterior los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de los colegios de Matucana si se siente identificados 
con la manifestación del elemento simbólico ya que tienen un nivel alto con un 
78%, y esto se debe a que ellos aprecian y forman parte de las actividades que se 
realizan en la comunidad. 
Durieux, Boos, Schmitt y Foletto (2017) sostuvieron  como objetivo principal  
analizar la cultura cervecera, como una posible identidad cultural de Blumenau, en 
la región Valle del Itajai, Santa Catalina, Brasil. De lo cual concluyeron en que los 
residentes si tienen conocimiento acerca de la cultura cervecera y se identifican 
con ella, así mismo ven como un producto turístico para Blumenau, es por ello que 
los pobladores asisten a eventos relacionados con la cerveza como también 
consideran que esa imagen que dan a los turistas es la adecuada para la cuidad. 
De igual manera sucedió con los estudiantes de quinto de secundaria,  en vista 
que su nivel de uso del elemento tangible es alto con un 70%, se infiere que para 
ellos es fundamental las cosas existentes creadas por el humano, ya sea con la 
medicina tradicional, tecnología que evoluciona día a día como la gastronomía, la 
cual se ve muy representativa en las festividades.  
Campos (2011) tuvo como objetivo principal determinar el nivel de Identidad 
Cultural Lambayecana, en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, 
del Colegio Nacional de San José durante el año 2011. Concluyo que los 
estudiantes se encontraba con un nivel de identidad cultural regular con un 45.6%, 
así mismo afirmo que ellos se siente más identificado  con la  religiosidad popular 
que son transmitidos por padres e hijos de generación en generación. Por el 
contrario, el nivel de identidad cultural de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria del distrito de Matucana es alto con un 80%, lo cual induce a decir que 
los alumnos se sienten identificado con su comunidad, y esto se da gracia a que la 





geográfico, como también comprenden su historia, así mismo la manifestación 




























El desarrollo en el entorno geográfico es un elemento importante para el desarrollo 
de la identidad cultural, y es sustancial fortalecer la identidad cultural del 
adolescente antes que comiencen a migrar por necesidad de buscar mejores 
oportunidades de estudios superiores, debido a que en este lugar no hay 
oportunidad de  acceder a una educación superior. 
Aunque el nivel de comprensión del elemento histórico haya sido medio, este 
no influiría mucho en desarrollo del turismo (una de sus fuentes de ingreso 
económico), ya que Matucana se caracteriza como un destino de turismo de 
aventura, Es esencial que los adolescentes conozcan sus antepasados, su 
historia, de quienes provienen. Esto aportaría mucho más en la consolidación de 
su identidad cultural para no adoptar nuevos patrones culturales que traen los 
turistas. 
La manifestación del elemento simbólico es importante para la identidad 
cultural, a causa de ello se puede apreciar actitudes de comportamientos 
adecuado,  que se lleva a cabo en ciertas actividades. Lo cual se vio reflejado en 
los resultados que evidencio con un nivel alto en donde se infiere que los alumnos 
tienen conocimiento y que son participe de distintas actividades que se realizan en 
el pueblo. 
Los estudiantes utilizan diariamente en su vida cotidiana un conjunto de 
tecnologías, medicinas, alimentos, entre otros es por ello que el nivel de uso del 
elemento tangible es alto. En la comunidad cuando se celebran festividades 
suelen poner ferias gastronómicas en donde se vende distintos potajes para los 
visitantes y pobladores, de manera que se puede apreciar y degustar distintos 
platos típicos del pueblo y de otras comunidades 
El nivel de identidad cultural de los estudiantes es alta, lo cual indica que 
ellos se sienten parte de su comunidad, Matucana. Esto suele pasar porque ellos 
aún viven en su lugar natal, lo cual les hace sentir amor y respeto por lo que hay a 
su alrededor, la historia es un elemento que falta un poco para su consolidación, la 






























Para afirmar la identidad cultural con lo que respecta al desarrollo del entorno 
geográfico, es preciso que los docentes conjuntamente con los directores de los 
colegios de Matucana, al comienzo del año escolar, elaboren un taller educativo 
con enseñanzas en técnicas de cultivos, para que vean que la agricultura forma 
parte del ingreso económico de su comunidad a fin de fortalecer el amor por sus 
tierras y del mismo modo realizar excursiones alrededor del pueblo para poder 
difundir la concientización sobre el cuidado de ellas. 
Para que el nivel de comprensión del elemento histórico se consolide dentro 
de la identidad cultura de los estudiantes, es necesario que los alumnos sepan 
más sobre su pasado histórico de su pueblo, lo cual se puede dar a través del 
curso de Historia, Geografía y Economía, en donde se pueda permitir una hora de 
su clase para inculcar sobre el antepasado matuquense. Llegados a este punto 
podría surgir en Matucana, que no solo sea visto como un destino turístico de 
aventura, sino también se conseguiría insertar en ello la modalidad del turismo 
cultural, el cual podría ser llevado a cabo por los adolescentes. Y de esta manera, 
forjar bien su identidad cultural sobre su comprensión del elemento histórico, se 
puede crear proyectos culturales con el apoyo de ente público, para la 
interrelación con los visitantes que llegan a la comunidad. 
En efecto con lo que corresponde a la manifestación del elemento simbólico 
en los colegios secundarios se puede impulsar un taller de creación e imaginación 
del  estudiante, en donde pueda hacer escenificaciones o  pinturas, sobre las 
leyendas tradicionales del pueblo, así también los directores podrían llegar a un 
acuerdo con el área de turismo de la comunidad, que cuando se realicen 
festividades costumbristas en Matucana, se lleven a cabo concursos de danza 
típicas entre colegios, ya que su participación seria esencial para que los turistas 
que llegan al lugar y vean que no solo son adultos que organizan sino que todo el 
pueblo se encuentran unidos para la celebración. 
Las ferias gastronómicas que se lleva a cabo en las festividades podría ser 
una oportunidad para que los estudiantes, con el apoyo de la municipalidad de 
Matucana, creen un concurso en el cual los estudiantes de distintos colegio 





común con stand representativo de la población. En donde las interrelaciones de 
personas adultas con los alumnos, ayuden en la elaboración de los potajes típicos. 
La identidad cultural de los estudiantes de quinto de secundaria de los dos 
colegios existentes en Matucana es alto. Es por ello que es importante consolidar 
del todo a los alumnos que la identidad de un pueblo es algo propio de su cultura, 
esto se puede llevar a cabo por instituciones públicas y privadas, que pueden 
tomar un poco más de atención a ello, ya que esto podría ser una gran 
oportunidad para fomentar un desarrollo económico para la comunidad. A través 
de proyectos culturales donde se participen tantos estudiantes, docentes y padres 
de familia, con el fin de que a un largo tiempo, Matucana se convierta en un 
destino turístico demandado por los turistas, de modo que el pueblo no solo sería 
visto por los visitantes como un atractivo turístico, sino también como una 
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ANEXO 1: Instrumento  
Universidad Cesar Vallejo 
Escuela Profesional de Administración en Turismo y Hotelería  
 
Cuestionario sobre el “Nivel de Identidad Cultural de los estudiantes de 
secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 2017” 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para recopilar datos acerca del   
nivel de identidad cultural de los estudiantes de secundaria del distrito de 
Matucana, Huarochirí – Lima 2017.Le agradezco de antemano cada minuto de su 
tiempo para responder con las siguientes preguntas del cuestionario: 
Instrucciones: Marcar con una (X) la alternativa que usted crea conveniente. Se 




4 De acuerdo 3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 




Variable: Identidad Cultural 
Dimensiones Indicadores Escala 
Entorno 
Geográfico 
Espacio Territorial 5 4 3 2 1 
1 Es agradable vivir en este lugar durante toda tu vida.           
2 Consideras que el clima cálido seco de Matucana es bueno para los cultivos.           
3 Valoras la naturaleza que existe en Barrio Alto, Barrio Bajo y Huariquiña.           
Actividades Económicas Escala 
4 La ganadería en tu pueblo alcanzó un incremento  positivo para tu familia           
5 Te son interesante las variedades de cultivos que existe en tu distrito.      
6 La agricultura que hay en Matucana forma parte del ingreso económico de tu 
familia. 




7 La frase “Donde la luz se angosta” tiene un significado  para ti            
8 La pobreza no afecto a tus parientes de generaciones pasadas             
9 La estatua de Ricardo Bentín puesta en la plaza mayor tiene un valor para ti            
Memoria Escala 
10 Elías Mujica Carassa fue una persona que ayudó positivamente a Matucana.           
11 La construcción del Ferrocarril Central impulsó el comercio en tu distrito.           
12 El Alcalde Manuel Navarro fue importante por la construcción del Hospital San 
Juan. 





Patrones Culturales Escala 
13 Haber nacido en Matucana es motivo para sentirte orgulloso.           
14 Tener conocimiento de tu pasado histórico te ayudara a forjar tu identidad cultural 
como poblador. 
          
15 La realización del pago del agua es algo típico que valoras de tu comunidad           
16 Las celebraciones que hay entre Abril a Julio se siguen realizando como cuando 
eras niño 




17 La igualdad que hay en tu pueblo te ayuda a identificarte como ciudadano de 
Matucana  
     
18 Consideras que es parte de tu  responsabilidad el cuidado de la naturaleza.           
19 El amor que sientes por la naturaleza te permite cuidarla.            
Religión Escala 
20 Consideras que tener devoción al patrón San Juan es importante para ti.           
21 Formas parte de las festividades religiosas que se llevan a cabo en Matucana.             
22 Las festividades religiosas que se dan  tu distrito forma parte de tu identidad.      
Educación Escala 
23 La educación que te dan tus padres en casa servirá para tu futuro.           
24 Consideras que tu colegio promueve tu participación en actividades culturales de tu 
pueblo. 
          
25 La comunicación que existe entre los pobladores jóvenes y tú contribuye con tu 
educación. 
     
26 La comunicación que existe entre los adultos y tú contribuye con tu educación.      
Leyendas Escala 
27 Las leyendas de San Juanito y de La acequia encantada de Marachanca son muy 
representativas para ti. 
          
Danzas Escala 
28 Las danzas típica de tu pueblo como “Las Pastoras”, “Santiago”, “Limpia Sequia”,  
“Corta Monte”,  entre otros, te son muy simbólicas.  
          
29 Te interesa participar en la fiesta de San Juan y San Juanito que se realiza en tu 
pueblo. 




30 La tecnología te ha ayudado a incrementar más tú conocimiento            
31 Los medios de comunicación (Televisión, Internet, Radios, entre otros) son  útil 
para tu desarrollo personal. 
          
Medicina Escala 
32 La medicina tradicional que existe en tu pueblo la sigues usando.           
33 En situaciones difíciles la atención médica que existe en tu distrito te ha ayudado.            
Gastronomía Escala 
34 Es importante para ti preparar comida típica de tu pueblo           
35 Consideras que consumir platos típicos de tu comunidad te hace sentir identificado.           
36 Los potajes típicos que se realizan en las festividades gastronómicas fomentan que 
te identifiques con tu pueblo. 
     
37 Consideras que las comidas típicas de tu localidad forman parte de tu identidad 
cultural  

































































ANEXO 3: Matriz De Consistencia 
Título: “Nivel de identidad cultural de los estudiantes de secundaria del distrito de Matucana, Huarochirí – Lima 
2017” 
PROBLEMA OBJETIVO OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
Problema General Objetivo General Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala Diseño Metodológico 
¿Cuál es el nivel de identidad 
cultural  de los estudiantes de 
secundaria del distrito de 
Matucana, Huarochirí – Lima 
2017? 
Determinar el nivel de identidad 
cultural  de los estudiantes de 
secundaria del distrito de 
Matucana, Huarochirí – Lima 
2017. 
Según Galán (2012), 
“Identidad cultural es aquel 
que se refiere a un conjunto 
de elementos culturales 
tangibles y no tangibles que 
hacen peculiar a una 
persona, familia, pueblo o 
una nación 
caracterizándolos frente a 
otros. Estos elementos van 
desde la historia, 
costumbres, el tipo de 
viviendas, vestidos, 
herramientas y utensilios 
que se emplean en la 
cotidianeidad, inclusivo el 
territorio que ha sido 
modificado, hasta el modo 
de pensar de las personas” 
(p.61).  
En la presente 
investigación se midió la 
variable "Identidad 
Cultural" por medio del 
instrumento del 
cuestionario  que se les 
aplico  a los estudiantes 
de quinto de secundaria 
del distrito de Matucana, 
Huarochirí – Lima 2017,  
a través de cuatro 




elemento tangible, y de 
esta manera se obtuvo 
información sobre el 
























Tipo de Investigación: Aplicada 
 








Método de Investigación: 
 










3. Procesamiento de datos 






Problemas Específicos Objetivos Específicos 
Elemento 
Histórico 
Origen  3 
Escala 
Ordinal 
¿Cuál es el nivel de desarrollo 
en el entorno geográfico  de 
los estudiantes de secundaria 
del distrito de Matucana, 
Huarochirí – Lima 2017? 
Describir el nivel de desarrollo en 
el entorno geográfico   de los 
estudiantes de secundaria del 
distrito de Matucana, Huarochirí – 
Lima 2017. 








¿Cuál es el nivel de 
comprensión del elemento 
histórico  de los estudiantes de 
secundaria del distrito de 
Matucana, Huarochirí – Lima 
2017? 
Identificar el nivel de 
comprensión del elemento 
histórico  de los estudiantes de 
secundaria del distrito de 




Valores  3 
Escala 
Ordinal 
Religión  3 
Escala 
Ordinal 
Educación  4 
Escala 
Ordinal 
¿Cuál es el nivel de 
manifestación del elemento 
simbólico  de los estudiantes 
de secundaria del distrito de 
Matucana, Huarochirí – Lima 
2017? 
Analizar el nivel de manifestación 
del elemento simbólico  de los 
estudiantes de secundaria del 
distrito de Matucana, Huarochirí – 
Lima 2017. 
Leyendas  1 
Escala 
Ordinal 





Tecnología   2 
Escala 
Ordinal 
 ¿Cuál es el nivel de uso del 
elemento tangible  de los 
estudiantes de secundaria del 
distrito de Matucana, 
Huarochirí – Lima 2017? 
Determinar el nivel de uso del 
elemento tangible  de los 
estudiantes de secundaria del 
distrito de Matucana, Huarochirí – 
Lima 2017. 
Medicina  2 
Escala 
Ordinal 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número uno, el 33%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo con vivir en Matucana 
durante toda su vida, el 30% indican que están de acuerdo, el 25% de los 
encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11% 













De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número dos, el 25%  
consideran  que el clima cálido seco de Matucana es bueno para los cultivos, el 
28% indican que están de acuerdo, el 34% de los encuestados respondieron que 
no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% señalan que se encuentran en 
















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número tres, el 47%  
respondieron que si valoran la naturaleza que existe en Barrio Alto, Barrio Bajo y 
Huariquiña, el 43% indican que están de acuerdo, el 8% de los encuestados 

















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número cuatro, el 20%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la ganadería en su 
pueblo alcanzó un incremento positivo para tu familia, el 39% indican que están de 
acuerdo, el 30% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 8% señalan que se encuentran en desacuerdo, mientras el 2% 














De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número cinco, el 37%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que se le hacen 
interesante las variedades de cultivos que existen en el distrito, el 45% indican que 
están de acuerdo, el 13% de los encuestados respondieron que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 2% señalan que se encuentran en desacuerdo y 













De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número seis, el 27%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo con que la agricultura 
que hay en Matucana forma parte del ingreso económico de su familia, el 42% 
indican que están de acuerdo, el 17% de los encuestados respondieron que no 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 7% señalan que se encuentran en 
















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número siete, el 18%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la frase “Donde la 
luz se angosta” tiene un significado positivo para ellos, el 39% indican que están 
de acuerdo, al igual que respondieron que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 4% señalan que se encuentran en desacuerdo, mientras el 1% en 










De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número ocho, el 12%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la pobreza les 
afecto en la generaciones pasada, el 23% indican que están de acuerdo, el 37% 
de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 














De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número nueve, el 28%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la estatua de 
Ricardo Bentin puesta en la plaza mayor tiene un valor para ellos, el 47% indican 
que están de acuerdo, el 16% de los encuestados respondieron que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 8% señalan que se encuentran en desacuerdo, 













De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número diez, el 12%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que Elías Mujica 
Carassa fue una persona que ayudo positivamente a Matucana, el 24% indican 
que están de acuerdo, el 53% de los encuestados respondieron que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 6% señalan que se encuentran en desacuerdo, 














De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número once, el 12%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la construcción del 
Ferrocarril Central impulso el comercio en su distrito, el 28% indican que están de 
acuerdo, el 33% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 19% señalan que se encuentran en desacuerdo, mientras el 8% 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número doce, el 17%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que el alcalde Manuel 
Navarro fue importante por la construcción del Hospital San Juan, el 31% indican 
que están de acuerdo, el 46% de los encuestados respondieron que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 4% señalan que se encuentran en desacuerdo, 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número trece, el 60%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que haber nacido en 
Matucana es motivo para sentirse orgulloso, el 19% indican que están de acuerdo, 
el 14% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 4% señalan que se encuentran en desacuerdo, mientras el 2% en 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número catorce, el 41%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que tener conocimiento 
de su pasado histórico les ayudara a forjar su identidad cultural como poblador de 
la misma manera se encuentra de acuerdo, el 16% de los encuestados 
respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras el 2% en 













De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número quince, el 20%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la realización del 
pago del agua es algo típico que ellos valoran de su comunidad, el 47% indican 
que están de acuerdo, el 30% de los encuestados respondieron que no están ni de 














De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número dieciséis, el 39%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que las celebraciones 
que hay entre Abril a Julio se siguen realizando como cuando eran niños, el 31% 
indican que están de acuerdo, el 23% de los encuestados respondieron que no 
















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número diecisiete, el 36%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la igualdad que hay 
en su pueblo le ayuda a identificar como ciudadano de Matucana, el 41% indican 
que están de acuerdo, el 14% de los encuestados respondieron que no están ni de 

















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número dieciocho, el 51%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que es parte de su 
responsabilidad el cuidado de la naturaleza que hay en su pueblo, el 34% indican 
que están de acuerdo, el 13% de los encuestados respondieron que no están ni de 



















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número diecinueve, el 
54%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que el amor que 
sienten ellos por su naturaleza le ayudara a cuidarla, el 33% indican que están de 
acuerdo, el 11% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 1% señalan que se encuentran en desacuerdo así mismo en 













De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número uno, el 48%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que tener devoción al 
patrón San Juan es importante para ellos, el 28% indican que están de acuerdo, el 
13% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 6% señalan que se encuentran en desacuerdo, mientras el 5% en 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número veintiuno, el 28%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que forman parte de las 
festividades religiosas que se llevan a cabo en Matucana, el 36% indican que 
están de acuerdo, el 25% de los encuestados respondieron que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 8% señalan que se encuentran en desacuerdo, 














De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número veintidós, el 36%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo con vivir en Matucana 
durante toda su vida, el 41% indican que están de acuerdo, el 17% de los 
encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 2% 

















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número veintitrés, el 75%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la educación que les 
dan sus padres en casa les servirá para su futuro, el 16% indican que están de 
acuerdo, el 5% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 2% señalan que se encuentran en desacuerdo al igual que en 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número veinticuatro, el 
35%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que su colegio 
promueve su participación en actividades culturales de tu pueblo, el 48% indican 
que están de acuerdo, el 13% de los encuestados respondieron que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 1% señalan que se encuentran en desacuerdo, 














De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número veinticinco, el 
30%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la 
comunicación que hay entre los pobladores jóvenes y ellos contribuyen en su 
educación, el 47% indican que están de acuerdo, el 16% de los encuestados 
respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6% señalan que se 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número veintiséis, el 31%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la comunicación que 
hay entre los adultos y ellos contribuye en su educación, el 37% indican que están 
de acuerdo, el 19% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, el 11% señalan que se encuentran en desacuerdo, mientras el 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número veintisiete, el 47%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que las leyendas de San 
Juanito y de la acequia encanta de Marachanca, el 34% indican que están de 
acuerdo, el 17% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número veintiocho, el 36%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que las danza típicas 
que hay en su pueblo le son simbólica, el 41% indican que están de acuerdo, el 
16% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 5% señalan que se encuentran en desacuerdo, mientras el 2% en 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número veintinueve, el 
45%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que les interesa 
participar en las fiestas costumbrista que se  realizan en su pueblo, el 33% indican 
que están de acuerdo, el 17% de los encuestados respondieron que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 4% señalan que se encuentran en desacuerdo, 
















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número treinta, el 39%  
respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que la tecnología les ha 
ayudado a incrementar más su conocimiento, el 47% indican que están de 
acuerdo, el 12% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni 














De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número treinta y uno, el 
37%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que los medios de 
comunicación les es útil para su desarrollo personal, el 43% indican que están de 
acuerdo, el 11% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 7% señalan que se encuentran en desacuerdo, mientras el 1% 
















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número treinta y dos, el 
37%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que hacen uso de 
la medicina tradicional que existe en su pueblo, el 35% indican que están de 
acuerdo, el 17% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 6% señalan que se encuentran en desacuerdo, mientras el 5% 














De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número treinta y tres, el 
29%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo en situaciones 
difíciles la atención medica que hay en su distritos les han ayudado, el 41% 
indican que están de acuerdo, el 19% de los encuestados respondieron que no 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 7% señalan que se encuentran en 

















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número treinta y cuatro, el 
48%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que es importante 
para ellos preparar comida típica de su pueblo, el 39% indican que están de 
acuerdo, el 10% de los encuestados respondieron que no están ni de acuerdo ni 
















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número treinta y cinco, el 
47%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que consumir 
platos típicos de su comunidad les hacen sentir identificado, el 40% indican que 
están de acuerdo, el 11% de los encuestados respondieron que no están ni de 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número treinta y seis, el 
45%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que los potajes 
típico que se preparan en las festividades gastronómicas fomentan su identidad 
con su pueblo, el 40% indican que están de acuerdo, el 11% de los encuestados 
respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 2% señalan que se 















De la encuesta aplicada a 83 alumnos, respecto al ítem número treinta y siete, el 
57%  respondieron que se encuentra en totalmente de acuerdo que las comidas 
típicas de su localidad forman parte de su identidad cultural, el 36% indican que 
están de acuerdo, el 6% de los encuestados respondieron que no están ni de 

























Figura 1. Relación de estudiantes de quinto grado de secundaria 






Figura 2. Relación de estudiantes de 5"A del colegio Julio C. Tello" 




















Figura 5. Estudiantes de 5 "A" Figura 6. Estudiantes de 5 "B" 


















Figura 8.  Estudiantes de 5 "A" 
 
Figura 9.  Estudiantes de 5 "B" 
Figura 7. Exterior del Colegio Nacional Julio C. Tello 
